GPA評価について by 能上 慎也












































































































































科目名 単位 点数 GP 科目名 単位 点数 GP 科目名 単位 点数 GP
A 2 80 3.0 A 2 80 3.0 A 2 60 1.0
B 2 70 2.0 B 2 80 3.0 B 2 60 1.0
C 2 95 4.0 F 1 60 1.0 F 1 80 3.0
D 2 65 1.0 G 1 60 1.0 G 1 80 3.0






































90～100点 秀 S 4.0
80～　89点 優 A 3.0
70～　79点 良 B 2.0
60～　69点 可 C 1.0
0～　59点 不可 D 0.0 
GPA方式 RGPA方式
素点 LG GP RE5 RGP
90～100点 S 4.0 90～100％（上位10％） 4.75
80～　89点 A 3.0 65～　89％（次の25％） 3.85
70～　79点 B 2.0 36～　64％（次の30％） 2.50
60～　69点 C 1.0 11～　35％（次の25％） 1.15
　0～　59点 D 0.0 　0～　10％（下位の10％） 0.25
表３　GPA方式とRGPA方式の対比






























































































































































科目 単位 平均点 点数 LG GP 点数 LG GP
A 2 90 － － － 100 S 4.0
B 2 85 － － － 85 A 3.0
C 2 80 85 A 3.0 85 A 3.0
D 2 70 75 B 2.0 70 B 2.0
E 2 70 75 B 2.0 70 B 2.0
F 2 65 65 C 1.0 60 C 1.0
G 2 65 90 S 4.0 － － －
H 2 60 80 A 3.0 － － －




LG S A B C D
GPj 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
割合（％） r1j r2j r3j r4j r5j
PGPj 4r1j 3r2j 2r3j r4j 0
表５　GPA*方式の算出方法（科目 jについて）




















































































































































































科目 平均点 難易度 点数 GP GP* GP** 点数 GP GP* GP**
A 90 0.125 － － － － 100 4.0 2.00 2.00
B 85 0.250 － － － － 85 3.0 1.50 1.36
C 80 0.280 85 3.0 1.68 1.52 85 3.0 1.68 1.52
D 70 0.500 75 2.0 2.00 2.45 70 2.0 2.00 2.45
E 70 0.500 75 2.0 2.00 2.45 70 2.0 2.00 2.45
F 65 0.625 65 1.0 1.25 1.38 60 1.0 1.25 1.38
G 65 0.650 90 4.0 5.20 7.80 － － － －
H 60 0.750 80 3.0 4.50 6.10 － － － －
平均点 72.5 78.3 GPA2.5
GPA*
2.77
GPA**
3.62 78.3
GPA
2.5
GPA*
1.57
GPA**
1.86
Zj：科目 jに関して個人成績を考慮した倍率
表６　GPA** 方式におけるパラメータ
ポイントの値
θ4 1.5
θ3 1.356
θ2 1.225
θ 1.107
K＝2
Dj＝1.0－ΣPGP/400
Zj
科目難易度
難しい
（Dj≧0.5）
易しい
（Dj＜0.5）
個人成績
S θ4 1
A θ3 1/θ
B θ2 1/θ2
C θ 1/θ3
D １ 1/θ4
